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自从亚当 斯密的 国民财富的性质和原因的研究 一书出版以来 经济
增长一直是经济学家关心的问题 经济增长研究要解决的主要问题是如何对有
限的资源进行有效或优化的配置 从而使一国国民生活得到改善 一个国家的
一切经济问题的解决 归根结底都要依靠一国经济的增长来实现 因此 对于
经济增长的研究是每个国家都加以重视的问题  
本文对主要的经济增长理论进行了阐述 试图在总结前人研究成果的基
础之上提出自己的观点 并且借用美国的 90 年以来出现的 新经济 现象对
本文提出的理论框架进行实证检验 最后 再对我国的经济增长状况进行了相
应的分析 提出了我国经济增长应该注意的一些问题和相应的对策  
全文共分为五大部分  
第一章 导论 提出本文要研究的问题 阐述本文的研究目标和意义  
第二章 主要经济增长理论评述 在众多经济增长理论中 选择几种有
代表性的经济增长理论进行阐述 作出评论  
第三章 经济增长的因素分析 对影响经济增长的各个因素进行分析
并说明其对经济增长的贡献 最后 通过对各经济因素之间的相互关系的分
析 说明这些因素对经济增长的影响机制  
第四章 美国经济增长的实证分析 通过对美国 90 年代经济增长的实证
分析 来论证第三章提出的经济增长理论模型  
第五章 中国经济增长的思考 分析目前影响我国经济增长
的各个因素 并结合本文提出的理论模型和美国经济增长的经
验 分析中国经济增长当中还存在的问题  
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问题 不论他的目的是在于保持经济平衡 还是在于维护政权稳定 正如 共
产党宣言 所说的那样 我们处在一个 生产的不断变革 的时代 经济增长
是一切问题的核心  
一国长期经济增长率的微小差别 经过一代人或更长时期的积累后 将会
对一国人民生活水平产生巨大的影响 如果美国在 1870 年至 1990 年期间人均
国内生产总值的年增长率为 0.75% 即比实际增长率低 1 个百分点 则 1990
年美国的人均国内生产总值为 5519 美元 仅比 1870 年增加 1.5 倍 人均产出
相当于墨西哥和匈牙利的水平 在 127 国家中排第 37 位 如果美国在该时期
的人均国内生产总值的平均年增长率比实际水平高 1 个百分点 即为 2.75%








不同影响程度 再运用这些结论来考察中国现代的经济增长  




论 不仅在于理出经济增长理论及增长因素在过去的 200 年间发展的逻辑线
                                                                 

















索 还意在为今天的经济政策现实提供一点启示 另外 经济增长理论自哈罗
德—多马模型之后 取得了很多有价值的成就 但各个理论都是从不同的侧面
来考察经济增长问题 本文将这些理论纳入同一个框架内研究 并抽出经济增
长因素进行归纳与比较分析 在这个意义上本文是对已有理论体系的发展  
20 世纪的最后几年对中国经济来说也是不寻常的 从打破坚冰 摸着
石头过河 的模糊政策到 社会主义市场经济 口号的明确提出 中国努力在
探求一条适合中国的增长模式与路径依赖 就目前而言 这一道路进入了计划
模式向市场模式过渡 粗放模式向集约模式转变的 双转轨 阶段 转轨中的
经济有其本身特有的宏观经济问题和经济增长运行方式 需求萎缩 通货紧
缩 企业制度改革 地区差距 金融风险给中国的经济政治改革带来了巨大的
压力 而这急需经济增长来缓和改革中的利益冲突 降低经济运行的 摩擦成
本 对中国经济增长问题的研究 在当代肩负着改革与发展的双重使命 具




长 能否 解放生产力 从这个意义上说 经济增长的研究具有经济思想史


































系 为了分析的明确起见 本文所考察的经济增长指的是总产出的增长率 衡
量经济增长的指标一般可用 GNP 或者 GDP 的增长率  
三  本文的篇章结构 
本文共 5 章 第一章导论之后是第二章的文献资料综述 主要简单介绍各
经济增长理论 基本公式和理论体系 并作出评价  
第三章进一步讨论资本 人力资本 技术进步和制度创新对经济增长的贡
献的基础上 提出经济增长决定因素的理论框架  
第四章利用美国 90 年代经济增长的情况 对第三章提出的理论框架进行
实证检验  
第五章结合第三章的理论框架结构和第四章的美国经济增长实况 分析中





















国古典政治经济学的创建者亚当 斯密的理论 斯密在 1776 年出版的 国民
财富的性质和原因研究 一书中 提出了经济增长的基本概念 斯密认为 分
工所引起的劳动生产率的提高和生产劳动在全部劳动中所占的比例 是决定国
民财富增长的主要因素 增长的动力在于劳动分工 资本积累和技术进步 2
大卫 李嘉图在 1817 年出版的 政治经济学及赋税原理 一书中有关国民财
富增长问题的阐述 基本上沿袭了斯密的观点 并提出了认识经济增长的一个
重要概念 报酬递减规律 3 19 世纪初 剑桥学派创始人马歇尔提出 资本
家延迟当前消费以及企业家对工商企业的组织管理活动 是导致生产率提高和
社会财富增长的主要原因 4熊彼特在他 191 2 年出版的 经济发展理论 一书






著 通论 中 建立了一套通过国家机器来调节经济 缓和危机与减少失业的
就业理论和政策措施 通论 一书的出版 被认为是西方经济史上的一次革
命 同时也标志着凯恩斯主义的建立和现代宏观经济学的产生 但凯恩斯理论
存在着两方面的缺陷 :第一 凯恩斯理论是在人口数量 资本数量和技术进步




                                                                 
2 亚当 斯密 国民财富的性质和原因研究 商务印书馆 1985年 第 26页 
3 李嘉图 李嘉图著作和通信集 商务印书馆 1991年 第 173页 

















资或扩大公共支出 以获得就业量的增加 英国经济学家哈罗德 (R.Hawqd)等
人认为 凯恩斯理论的分析有很大的局限性 需要进一步长期化 动态化 基
于这种思想 哈罗德于 1 939 年发表了 论动态理论 一文 又于 1 948 年出
版了 动态经济导论 一书 从理论上进行了系统地论证与分析 在这一时
期 美国经济学家多马(E.doman)也进行了类似的研究 他发表了 资本扩
大 增长率和就业 与 扩张和就业 两篇论文 他们两人的成果使凯恩斯主
义得到了进一步发展和补充 并成为现代经济增长理论的开端  
一 哈罗德 多马经济增长理论 
哈罗德 多马经济增长理论是由哈罗德(R.Hawqd)和多马(E.Doman)两人于







K 和劳动量 L 所以 经济的总量生产函数可以表示为固定比例生产函数形
式  
Y=min[K/v L/u] 
v=K/Y= K/ Y 
其中 u 生产一单位产出需 u 个单位的资本投入 
v 资本产出比 生产一单位产出需要 v 个单位的资本投入 
在资本产出比中存在着两种不通的资本产出比 1 资本存量的实际增
加量与产出的实际增加量的比值 v1 2 企业家为了获得一个单位的产出增









                                                                 




















因素 v2 而自然增长率取决于外生的经济制度的劳动增长率 在现实环境中并
不存在任何一种机制使其两者相等 所以 经济实现的动态均衡一般是低于充
分就业的均衡 另外 当实际资本产出比 v1等于企业家意愿的资本产出比 v2
时 实际增长率与有保证增长率才会相等 当 v1小于 v2时 实际增长率将超
过有保证增长率 而当 v1大于 v2时 实际增长率将低于有保证增长率 而在











G= Y/Y= I/I= S 




当投资以 S 的不变比率增长时 经济将保持均衡增长 但在一般情况
下 经济均衡增长是不能长期持续 因为社会潜在的投资生产率 必低于新投
资项目的生产率 所以 经济中必然存在闲置资本和失业工人 多马认为 解
决这一问题的方法是降低储蓄倾向和加速技术进步  
二  索洛 斯旺 Solo-Swan 经济增长理论 
哈罗德 多马模型中 由于采用固定资本和劳动比例的生产函数 因此
很难达到两要素充分就业的均衡增长 即使初期经济是两要素充分就业 在长
期中可能趋向于劳动失业或资本过剩状态 一旦经济增长偏离了双均衡 企业




                                                                 
6 胡甩武 金培 国外经济增长理论比较研究 中国人民大学出版社 1990年 第
79页 


















以彼此替代 索洛和斯旺最早提出这种增长模型 因而 被称为索洛 斯旺经
济增长模型 其公式可表达如下  
假设生产函数 Y f K L 是一次齐次式  
则有 Y/L f K/L 1  
如果设 k=K/L 为人均资本存量 y=Y/L 为人均产出 
即有 y f k 人均产出是人均资本存量的唯一函数  










k 为 k 的增长率
.
K 为 K 的增长率
.
L 为 L的增长率 
设人口 L的增长率为 n 保持不变 即人口总量稳步增长 
又有储蓄 S=sY s 为储蓄率 如果经济均衡 则有 I=S 
从而
.




索洛 斯旺模型中 若人均资本存量不变 即
.
k 0 时 产出 资本 劳
动都以相同的不变比率 n 增长 此时经济处于一条均衡的增长路径上 并且模
型证明 不管经济是处于什么初试位置上 最终都将回到平衡而且长期稳定的
路径上 不论 k 的初始位置在什么地方 最后必将稳定在 k=sy/n 之处 即
.
k =0 此时人均资本不变 人均产出也不变 从而总产出的长期增长率最终将




增长率 与储蓄率的高低无关  
三  新经济增长理论 
自 80 年代后期发展起来的新经济增长理论 把发达国家和发展中国家作
为一个总体 把经济增长和经济发展统一起来创造了数学模型 新增长理论主
要有以下三个模型 罗默尔模型 卢卡斯模型和斯科特模型  





















条件 罗默尔的模型由三部分组成  
(1) 两时期模型  
两时期模型描述了知识积累产生递增收益的效用 其方程为  
       Qi=F(ki K xi) 
 其中 Qi=第 I 厂商的产出水平  
 F=一切厂商的连续微分生产函数  
 ki=第 i厂商生产某产品的专业化知识  
 K=一切厂商可使用的一般知识  




知识可以产生 内在经济效应 给个别厂商带来垄断利润 并且垄断利润的
形成是个别厂商开发新产品的 研究与开发 的资金来源 知识的积累通过内
在效应和外在效应 会使一种产品生产过程本身产生递增的收益 并且可以使
资本和劳动等其他物质要素的收益增长 它不仅可以给个别厂商带来递增的收
益 同时也可以给全社会的产出带来递增的收益 于是 知识积累会使长期稳
定的经济增长得以实现 是现代经济增长的新源泉  
(2) 两部门模型  
罗默尔把产出分为两大部分 消费品生产部门(部门 1)和 研究与开发部
门 即知识积累部门(部门 2) 两部门的产出为  
 Y=F(A K1 L1 H1) 
 Ä =E(K2 L2 H1)   
      K1+K2=K 
其中 Y=产出水平  
  L=物质劳动存量  
  H=经过训练的人力资本存量  
  A=技术水平指数  
  Ä=技术进步率  
  K=物质资本存量  































国在较短时间内赶上富国 缩短与富国的差距  





2 卢卡斯 Lucas 的人力资本溢出模型 
卢卡斯将人力资本作为一个独立因素纳入经济增长模型 运
用更加微观的方法把舒尔茨的人力资本的概念和索洛的技术进步
概念具体化为 每人的 专业化的 人力资本 卢卡斯的模
型分为二部分 两资本模型和两商品模型  
(1) 两资本模型  
卢卡斯把资本区分为 有形资本 和 无形资本 把劳动










th −= σ  
其中 h(t)=以劳动者劳动技能表示的人力资本  
  h.(t)=以劳动者原始劳动表示的人力资本 
σ =人力资本的产出弹性  
  U=全部生产时间  





















资本 由此 模型通过一般知识 专业化的人力资本而把技术进
步与人力资本的概念具体化 从而为计量人力资本的积累提供一
般方法  
(2)两商品模型 两商品模型是研究人力资本 外在效应 的
模式 舒尔茨的人力资本理论研究的是通过正规或非正规的教育
而形成的人力资本 阿罗(K J Arrow)在 60 年代提出 边干边
学 的理论 认为不通过正规的和非正规的学校教育 以不脱离
工作 通过在职训练 学徒的方式也可以积累工作经验 形成人
力资本 舒尔茨的人力资本是人力资本的 内在效应 而边干
边学是人力资本的 外在效应 外在的人力资本积累的公式
是  
  Ci=hi(t)Ui(t)Ni(t)           i=1 2 
其中  Ci=第 i种商品的产出  
  U(t)=全部生产时间或生产第种商品使用的劳动量  
  hi(t)=生产 i商品所需的专业化人力资本  
  N(t)=以人时计量的劳动投入  
在两资本模型中 劳动者的时间 U 一部分用于消费品生产









更有意义 仍然没有过时 关于技术发明专利史的研究表明 技
术进步的源泉是资本投资 资本投资是经济增长的决定因素 以
此为根据 斯科特建立了一个古典主义的增长模型  
  G=gw+gl 经过改写 
得到  G=aσ s+ugl 
其中 G=经济增长率  
  gw=工资增长率  
  gl=质量调整过的劳动力的增长率 (或人力资本的增
长率)  
  σ =投资增长率  

















  u=劳动的效率  
  a=线性概率系数或年均投资率  
斯科特的模型说明 产出的增长率主要取决于资本投资率和
劳动生产率的增长率 在模型中 投资增长率σ 取决于投资率
s 如果投资率递减 当 s 增大时σ就会下降 同样 劳动的效率
取决于劳动的增长率 当劳动的收益递减时 随着 gl 的增加 u
将下降 这一模式有两点意义 其一 资本投资决定技术进步从
而对经济增长发生决定性的作用 其二 在经济增长中知识和技
术对劳动力质量和劳动力效率有重要影响 因而斯科特模型强调









的 都是研究资本和劳动力投入 — —产出率的问题 由于资本和
劳动力的有限性 我们可以肯定技术进步在经济增长中的重要地
位和作用 技术进步对资本和劳动力产生的影响有四种情况
1 资本投入减少 劳动力投入不变 而产出增加 2 资本投入
不变 劳动力投入减少 而产出增加 3 资本和劳动力投入都
减少 而产出增加 4 资本和劳动力投入不变 产出增加  
在哈罗德 多马模型由于受固定技术系数生产函数的作用  也就是说技
术进步因素没有被模型考虑进去 所以资本和劳动力之间是不能替代的 资本
积累被视为是经济增长的源泉 导致了该模型的经济增长陷入了 刀刃上的增
长 的尴尬境地  
索罗认识到哈罗德 多马模型的这一缺陷 在他的模型中引入了要素之间
可以彼此平滑替代的 具有报酬递减特征的新古典生产函数 得出在资本报酬
递减规律的作用下 资本存量增长时 经济增长会减慢 穷国应该比富国增长
更快 并最终赶上富国等论点 但这个结论显然与经济增长的现实不符 在过
去的一个多世纪里 许多国家人均产出保持了正的增长率 较穷的国家并没有
赶上发达国家 而是出现了富国更富 穷国更穷 两极分化不断加剧的现象  



















外 经济增长理论本身不能解释和解决经济增长的现象与问题  
新经济增长理论中 罗默尔 Romer 的知识溢出模型 卢卡斯







题 就转移到新经济增长理论上 更甚者 资本总量已存在严重的问题 而人
力资本比资本更模糊 可测性更差 因此 人力资本的总量可加性问题可能更
为严重 新经济增加理论给了技术进步一个内生的解释 但这一理论在强调人
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